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ABSTRACT
Gadget merupakan alat elektronik yang dibutuhkan dan dimiliki oleh hampir semua mahasiswa zaman sekarang, dengan berbagai
aplikasi-aplikasi bagus yang dimiliki gadget akibatnya mahasiswa tidak mampu mengontrol waktu penggunaan hingga larut malam,
sehingga pengguna gadget dengan durasi pemakaian yang lama berdampak untuk kesehatan otak terganggu dan gangguan tidur
seperti insomnia. Insomnia adalah salah satu gangguan tidur yang dialami seseorang dengan gejala kesulitan untuk memulai tidur
dan sering terbangun atau sulit mempertahankan tidur nya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan penggunaan gadget
dengan kejadian insomnia pada mahasiswa preklinik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Desain Penelitian ini
menggunakan desain analitik dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dimulai dari tanggal 12 November sampai dengan
27 November 2018. Pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan metode probability sampling dengan teknik stratified random
sampling dengan sampel yaitu 230 orang mahasiswa preklinik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Didapatkan hasil
bahwa mahasiswa yang mengalami insomnia dengan penggunaan gadget frekuensi tinggi sebanyak 48 orang (31,8%), sedangkan
yang tidak mengalami insomnia sebanyak 103 orang (68,2%) dan yang mengalami insomnia dengan penggunaan gadget frekuensi
rendah sebanyak 5 orang (6,3%), sedangkan yang tidak mengalami insomnia sebanyak 74 orang (93,7%). Berdasarkan hasil analisis
uji Chi-square, didapatkan p value untuk variabel yaitu 0.000, yang berarti kesimpulannya terdapat hubungan signifikan antara
penggunaan gadget dengan kejadian insomnia pada mahasiswa preklinik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
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